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                RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación contiene aspectos de importancia para desarrollar 
las áreas psicomotoras en los niños, aplicando la Estimulación Temprana; ya se ha 
evidenciado que no  todos ellos pueden acceder a un taller donde se les brinde 
ejercicios apropiados. La Estimulación Temprana, es una actividad práctica 
mencionada a través del tiempo para ayudar a los infantes a desarrollar las cuatro 
áreas (motriz, lenguaje, socio afectiva, cognitiva) mediante técnicas específicas que 
expresan ideas, emociones, sentimientos, movimientos estructurados además 
concuerda la técnica con la expresión adecuada y simultánea en una actividad 
individual y de  grupo. 
Para el desarrollo integral del infante es prioritario ampliar la parte técnica con 
personas especializadas en el tema de investigación, siendo relevante para la 
elaboración del Taller de Estimulación Temprana. La validez del presente trabajo fue  
importante para solucionar las diferentes problemáticas que se presentaron mediante 
la aplicación de encuestas, entrevistas y fichas de observación que fueron realizadas 
en el transcurso  de la jornada de trabajo. Es por ello que desarrollaremos talleres 
prácticos con actividades programadas afianzando la estimulación en los niños y 
contribuyendo a la participación de cada uno de los padres con sus hijos, alcanzando 
el éxito familiar en la búsqueda del buen vivir. 
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ABSTRACT 
 
This research contains  importance issues to develop psychomotor areas in 
children, which applies the Early Stimulation; since it has seem that not all of 
them can  access to a workshop where they provide appropriate exercises. The 
Early Stimulation is a practical activity given over time to help children to 
develop with four areas (motor, language, socio affective, cognitive) through 
specific techniques that express: ideas, emotions, feelings, structured movements, 
besides agrees technique with proper and simultaneous expression in individual 
and group activities. For integral development of children is a priority to broaden 
technical part with specialized people in this research topic, must be relevant for 
the development of Workshop Early Stimulations. This work is important to solve 
problems presented in the application of surveys, interviews and observation 
records which were applied during the workday. For this reazon it is going to 
develop workshops with planned activities strengthening stimulation in children 
besides to contribute the participation of each one of parents with their children, 
reaching family success in the pursuit of good living. 
 
Key Words: Farly Stimulation, area of development, tecchnics, exercises, matrix, 
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El presente trabajo de investigación tiene por objeto la aplicación del taller de 
estimulación temprana en el CNH Carita de Ángel de la Parroquia 11de 
Noviembre, también se analizara los contenidos teóricos y científicos que nos 
permitan elaborar eficazmente los talleres, al mismo tiempo ayudara a 
diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen los padres de familia acerca del 
tema e estimulación temprana, por último se pospondrá los talleres que permitan 
la ejecución de ejercicios adecuados para afianzar la interacción de los niños con 
los padres del CNH Carita de Ángel de la parroquia 11 d Noviembre, aumentando 
el desarrollo de la afectividad entre padre e hijo.    
 
La presente investigación realizada en el CNH es de relevante importancia ya que 
nos permite conocer cuan primordial es el proceso de enseñanza aprendizaje para 
el desarrollo del taller de estimulación temprana , lo cual nos permite trasmitir 
conocimientos de ejercicios prácticos de una forma eficaz y divertida, para que los 
niños se motiven y realicen con entusiasmo a través del juego los ejercicios de 
estimulación, adquiriendo conocimientos significativos los cuales le ayudaran 
para su desarrollo integral. 
 
La metodología utilizada es a través de los métodos deductiva e inductiva, 
analítica, descriptiva, sintético, las técnicas utilizadas es la observación, encuesta 
y entrevista además de las metodologías pedagógicas a través del juego y 
actividades de campo para que los niños familiaricen con la estimulación 
temprana y su importancia en el desarrollo integral de sus áreas psicomotoras. 
 
En la edad de cero a tres años es la etapa más importante en la que los niños 
asimilan de mejor manera los conocimientos trasmitidos ya sean de los padres de 
familia o de las personas que los cuidan ya que van desarrollando su personalidad 
individual, coordinación, afectividad, se vuelven exploradores del mundo que los 




Mediante la presente propuesta se permitirá dar apoyo al desconocimiento sobre la 
estimulación temprana y sus áreas de desarrollo de los niños el tema de la 
propuesta de la aplicación de un taller de estimulación para afianzar los vínculos 
afectivos entre padre e hijo, estimulador, niño a través del mismo no permitirá el 
desarrollo de inteligencias múltiples, motricidad fina y gruesa lateralidad, 
afectividad, cognoscitivas, identidad, integración social. 
 
La población a la cual va dirigido el proyecto es a los padres de familia y a los  
niños y niñas  del CNH Carita de Ángel de la parroquia 11 de Noviembre, cantón 
Latacunga se ha tomado en cuenta esta población debido a  que es la primera 
etapa del desarrollo integral del niño ya que esto permitirá el conocimiento 
adecuado y la interacción adecuada entre el infante y el padre. 
 
La presente investigación servirá de guía para futuras investigaciones referente o 
similares al tema la misma que aportara información adecuada conseguida durante 
el proceso investigativo facilitando de esta forma al incremento y desarrollo de 
nuevas investigaciones. 
 
Los contenidos del presente trabajo investigativo consta de tres capítulos. 
 
Capítulo: I  
 
 En él presente trabajo investigativo se establece la fundamentación teórica 
necesaria  acerca del objeto de estudio, la cual está inmersa  los antecedentes 
investigativos, marco teórico, categorías fundamentales descritas y siendo,  




Está estructurado sobre la base del diseño de la investigación, mediante 
caracterización de la institución, análisis e interpretación de resultados los mismos 
xix 
 
que fueron obtenidos a través de la entrevista, la encuesta y la observación las 
cuales fueron aplicadas al coordinador a los padres y niños del CNH también 
consta con las conclusiones recomendaciones, justificación, objetivos, descripción 
de la misma y el proceso de las actividades. 
 
Capítulo III  
 
Contiene el diseño de la propuesta y  la validez de la misma, el plan operativo los 
resultados obtenidos de la aplicación en la  ejecución del tema  también consta 
con las conclusiones y recomendaciones, y finalmente la bibliografía citadas, 
consultadas   electrónicas y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
